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TIIVISTELMÄ 
Tiehallinnon tavoitteena on kantaa vastuu omalta osaltaan kulttuuriympäris-
töistä entistä paremmin, edistää tiealueella olevien arvokohteiden tunnistamis-
ta, säilymistä ja tarpeen mukaan niiden arvon parantamista yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa. Tiehallinto ottaa kulttuuriympäristökohteet huomioon 
tienpidossa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti sekä omaehtoi-
sesti vaalimalla museoteitä ja -siltoja. Toimintalinja ohjaa kulttuuriympäristöjen 
hoitoa, hoidon hankintaa, valvontaa ja seurantaa. 
Tämä toimintalinja käsittelee yleisten teiden alueelle sijoittuvia, teiden suoja- 
alueeseen tai välittömästi siihen liittyvien kulttuuriympäristökohteiden hoitoa ja 
• ylläpitoa. Erilaisia kulttuuriympäristötyyppejä ovat kulttuurimaisema, perinne- 
maisema, rakennettu kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset, historialliset tiet 
sekä museotiet ja -sillat. Kulttuurihistoriallisesti tärkeitä alueita ja kohteita on 
runsaimmin vanhan tieverkon varsilla. 
Toimintalinjassa luodaan toimintamallia kulttuuriympäristöjä koskevan tiedon 
keräämiseen ja käsittelyyn tiepiireissä, tiealueella olevien kulttuuriympäristö-
kohteiden inventointiin, kohteiden priorisointiin sekä niiden hoitoon. Oleellista 
kulttuuriympäristökohteiden inventoinnissa ja dokumentoinnissa on, että ura-
koitsijoille välittyy tieto kunnossapidossa varottavista kohteista, ei niinkään itse 
kohteiden hoito. Mikäli kohteet tarvitsevat peruskunnostusta tai yksityiskohtai-
sempaa hoitoa, on kyseessä useimmiten yhteistyökumppaneiden kanssa to-
teutettava projekti. Tiepiiri osallistuu tällaisiin hankkeisiin kohteen tiealueelle 
sijoittuvalta osuudelta. 
. 
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SAMMANDRAG 
Vägförvaltningens mIsättning är att för egen del ta ansvar för kulturmiljäer bättre 
än tidigare, att se till att värdefulla objekt p vägomräden hittas, bevaras och att 
vid behov i samarbete med andra organisationer höja deras värde. 1 
väghIlningen beaktar Vägförvaltningen objekt i kulturmiljöer enligt rdande 
lagar och bestämmelser samt vrdar museivägar och -broar p egna viilkor. 
Verksamheten styr skötsel av kulturmiljöer, anskaifande av skötsel, övervakning 
och uppföljning. 
Denna verksamhetslinje inbegriper skötsel av kulturmiljö p allmänna 
vägomrden, p vägars skyddomrden eller som direkt hör dit. Kulturhistoriskt 
viktiga omrden och objekt finns det mest av längs det gamla vägnätet. 
Kulturlandskap, traditionslandskap, bebyggd kulturomgivning, fornlämningar, 
historiska vägar samt museivägar och -broar är olika typer av kulturmiljöer. 
1 verksamhetslinjen skapar man en verksamhetsmodell för insamling av uppgifter 
om kulturmiljöer och för behandling i vägdistrikten, för inventering av kulturobjekt 
p vägomrden, prioritering av objekten samt för skötseln av dem. En väsentlig 
sak i inventeringen och dokumenteringen av objekt i kulturmiljöer är att 
entrepernörerna fr information om objekt som mste aktas vid underhlI, dock 
inte om själva skötseln. Om objekten är i behov av grundlig reparation eller 
mer utförlig skötsel blir det ofta ett projekt gemensamt med samarbetspartnerna. 





Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden ja kohteiden merkitys on viime 
vuosina korostunut. Ympäristöministeriö on koordinoinut kulttuurihistoriallisesti 
merkittävien alueiden hoitoa laatimalla valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 
Tavoitteistakulttuuriympäristöjä koskeva työ on edennyt eri yhteisöjen tekemiin 
maakunnallisiin ja alueellisiin hoito-ohjelmiin. Näiden tavoitteiden ja strategioi-
den pohjalta Tiehallinto ohjaa omaa toimintaansa kulttuuriympäristöjen säilyttä-
miseksi, joiden vaaliminen on tullut entistä ajankohtaisemmaksi. Tieympäris-
tön kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita ovat esihistoriallisesti arvokkaat koh-
teet, museotiet ja -sillat, kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennettu ympäristö 
sekä maisema-alueet. 
• 	 Tiehallinnon keskushallinto käynnisti hankkeen 'Kulttuuriympäristön hoidon toi- 
mintalinja vuonna 2002 tutkimus- ja kehityshankkeena vuosille 2002-2003. 
Toimintalinjan tavoitteena on ollut selventää Tiehallinnon vastuulla olevien kult-
tuuriympäristökohteiden tiedon päivittämistarvetta sekä yhtenäistää niistä ke-
rätyn tiedon dokumentointia ja käsittelyä. 
Tiehallinnon keskushallinnon nimittämän työryhmän puheenjohtajana toimi 
ympäristöasiantuntija Elina Hellstn. Työryhmään kuuluivat suunnittelupääl-
likkö Ulla Priha (Tiehallinnon keskushallinto), ylitarkastaja Raija Merivirta (Tie- 
hallinnon keskushallinto), ympäristövastaava Eira Järviluoma (Lapin tiepiiri), ym-
päristövastaava Airi Muhonen (Savo-Karjalan tiepiiri), ympäristövastaava Eeva- 
Liisa Arn (Turun tiepiiri), tiemestari Ensio Kulju (Savo-Karjalan tiepiiri), yli-in-
tendentti Mirja Miettinen (Museovirasto), suunnittelija Silja Suominen (Ympäris-
töministeriö) sekä rakennustutkija Liisa Nummelin (Satakunnan museo). 
Konsulttina toimi Tieliikelaitoksen konsultointi. Työstä vastasivat projektipääl-
likkö, maisema-arkkitehti Pirjo Sirn sekä hortonomi Maija Elo. Työssä olivat 
mukana lisäksi maisema-arkkitehti Laura Soosalu sekä hortonomi AMK Outi 
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1 TOIMINTALINJAN LÄHTÖKOHDAT 
1.1 Taustaa 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita ja kohteita on yleisten teiden osalta 
runsaimmin alemman tieverkon varsilla. Nämä tiet kiemurtelevat kylien kautta 
ja niiden varsilla sijaitsevat alueet, jotka ovat olleet otollisempia viljelylle, kau-
pankäynnille ja teollisuudelle. Niiden joukossa ovat merkittävimmät maisema- 
alueet ja miljööt. Esihistoriallisia kohteita on löydetty pääasiassa järvien ja joki-
Qn rantojd ja rnenharjanteita seurailevien teiden varsilta. Sen sijaan viime 
vuosikymmeninä valta- ja kantatiet linjattiin mandollisimman suoraan kaupun-
kien välille. 
Suomen yleisten teiden yhteispituus on lähes 78 000 kilometriä. Valtakunnalli-
sesti arvokkaita maisemakokonaisuuksia on tästä noin 3 500 kilometrillä ja 
valtakunnallisesti arvokkaita maisemanähtävyyksiä noin 330 kilometrillä (suo-
jeluohjelma-alueet). Muiden arvo-alueiden ja -kohteiden tietoja ei ole vielä kat-
tavasti saatavilla numeeristettuina, joten niitä sivuavien ja leikkaavien tieosuuk-
sien pituutta ei ole laskettu. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi osa julkaisussa 
Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistoria! -
lisetympäristöt inventoiduista kohteista sekä maakunnallisesti ja paikallisesti 
arvokkaat alueet tai kohteet sekä muinaisjäännökset. 
Tiehallinto haluaa vaalia arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Kiinteiden muinais-
muistojen osalta kohteiden suojelu on muodostunut vakiintuneeksi käytän-
nöksi 1960-luvulta alkaen lainsäädännön ohjaamana. Tiehallinnon perinnetoi-
minta, johon kuuluu arvokkaimpien kohteiden valitseminen museoteiksi ja - 
silloiksi, on alkanut vuonna 1982. Kulttuuriympäristöjen hoidossa pyritään hyö-
dyntämään Tiehallinnon perinnetyön tietotaitoa sekä perinneyhteyshenkilöitä. 
Tiehallinto toimii tienpitäjänä ja tilaajana. Tien kun nossapito tilataan kilpailut-
tamalla alueurakat. Tämä asettaa velvoitteita tilausasiakirjoille. Hoitotyön val-
vonta vaatii selkeät ohjeet sekä tilaajalle että urakoitsijoille hoidettavien aluei-
den sijainnista ja hoitotavoista. Jos kohteita ei hoideta asiantuntevasti, ne voi-
vat muuttua kunnostuskelvottomiksi. Esimerkiksi hoidon oikea ajoitusja tietyt 
varotoimet voivat olla ratkaisevia kohteen säilymisen kannalta. Ne on siis ker-
rottava asiakirjoissa kohteen sijainnin lisäksi. 
. 
. 
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Tämän työn laatimisen perustana on käytetty Tiehallinnon 1990-luvun alussa 
teettämiä Yleisten teiden tila -selvityksiä Turun, Savo-Karjalan ja Lapin tiepii-
reistä. Selvitykset sisältävät yleisten teiden varrella sijaitsevien arvokkaiden 
luontokohteiden lisäksi mm. kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ympäristöjä. Tie- 
piirien Ympäristön tila -selvitysten tekemisen jälkeen tietoa kohteista ja niiden 
sijainnista on kerätty runsaasti lisää eri hallinnonaloilla. Myös tiedon käsittely- 
menetelmät ovat parantuneet (esim. paikkatietoaineisto on lisääntynyt). 
Tiehallinto on aloittanut ja osin jo inventoinutkin erilaista tieomaisuuttaan ja 
hoidettavia alueita. Viherhoitokohteiden inventointi on suhteellisen pitkällä useis-
sa tiepiireissä. Sen sijaan kaikkia tiedossa olevia kulttuuriympäristökohteita ei 
vielä ole viety Tiehallinnon käytössä oleviin numeerisiin tiedonhallintajärjestel-
mun. • 	1.2 Kulttuuriympäristön hoidon linjaukset 
Kulttuuriympäristön vaalimisessa Tiehallinto toimii mandollisimman paljon yh-
teistyössä muiden viranomaisten kanssa. Päävastuu kulttuuriympäristöjen vaa-
limisessa on ympäristöministeriöllä yhteistyössä Museoviraston, maakuntamu-
seoiden ja alueellisten ympäristökeskusten kanssa. Näiden viranomaisten aset-
tamien tavoitteiden ja strategioiden pohjalta Tiehallinto ohjaa omaa toimintaansa 
kulttuuriympäristöjen säilyttämiseksi. Tiehallinto kantaa vastuun alueellaan ole-
van kulttuuriympäristön hoidosta. Tiealueen ulkopuolella Tiehallinnolla ei ole 
oikeuksia eikä velvollisuuksia toimia. 
Seuraavaksi on esitelty tärkeimpiä strategioita ja linjauksia, jotka ohjaavat yleis-
ten teiden hoitoa kulttuuriympäristössä. 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (MRL 24) tarkoituksena on 
® edistää hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen toteutumista aluei- 
den käyttöä koskevissa päätöksissä 
• 	
edistää kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden 
alueellisesti vaihtelevan luonteen säilyttämistä 
® varmistaa valtakunnallisesti merkittävien kulttuuri- ja luonnonperinnön 
arvojen säilyminen. 
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Alueidenkäytössä on otettava huomioon kulttuuri- ja luonnonperintöä koske-
vat kansainvälisten sopimusten velvoitteet sekä valtioneuvoston päätökset. 
Lisäksi viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon 
alueidenkäytön lähtökohtina. 
Raken n usperi ntöstrateg lan (VNA /2001) tavoitteena on 
® huolehtia rakennusperinnön arvojen välittyminen kansalaisille ja tuleville 
sukupolville 
turvata rakennusperinnön monimuotoisuus ja hyvä hoito 
® lisätä rakennusperintöä koskevaa tietoa ja osaamista 
® varmistaa taloudelliset edellytykset rakennusperinnön hyvälle hoidolle 
luoda tehokas ja asiakaslähtöinen rakennusperintöasioiden hallinto. 
Tiehallinnon ympäristöpolitiikan mukaisesti Tiehallinto toteuttaa ympäris-
tön laatua, liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä parantavia hankkeita taajamis-
sa sekä tieympäristön parantamishankkeita luonto-, kulttuuri- ja maisema-alu-
eilla. Tällaisille alueille sijoittuvien hankkeiden edellytyksenä on, että hanke on 
suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Suunnittelu koh-
distuu myös sellaisiin tiealueen ulkopuolisiin toimiin tai tapauksiin, joissa hanke 
parantaa merkittävästi tiealueeseen rajautuvan ympäristön laatua. (Tiehallinto 
2001.) 
Tiehallinnon toimintalinjat pääkaupunkiseudulla esittävät tavoitteissaan, että 
luontoon kohdistuvat haitat ehkäistään mm. turvaamalla arvokkaiden luonto- 
ja kulttuurialueiden säilyminen (Tiehallinto 2003a). 
. 
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Tiehallinnon ympäristöpol itii kka ja -ohjelma 2001-2005 
Toimi ntatavat 
Ympäristöosaamisen kehittämiskohteita ovat maisemanhoidon, kulttuu-
riympäristön, estetiikan, biologian, sosiaalisten ja terveysvaikutusten, ym-
päristölainsäädännön sekä maankäytön suunnittelun sovellutukset tien- 
pidon käyttöön. 
Tiehallinto toteuttaa ympäristön laatua, liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä 
parantavia hankkeita taajamissa sekä tieympäristön parantamishankkeita 
luonto-, kulttuuri- ja maisema-alueilla. 
® Luonto-, kulttuuri- ja maisema-alueiden hankkeiden edellytyksenä on, 
että hanke on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa. Lähtökohtana on, että suunnittelu kohdistuu myös tiealueen 
ulkopuolisiin toimiin tai että hanke parantaa merkittävästi tiealueeseen 
rajautuvan ympäristön laatua. 
Suunnittelu 
Tiehallinto asettaa uusien tiehankkeiden suunnittelussa ja olemassa ole-
van tieverkon parannushankkeissa tavoitteeksi: 
Maiseman ja kulttuuriympäristöjen vaalimisen 
® väittämällä uusia tielinjauksia muinaismuistojen, kulttuurimaisema- 
kokonaisuuksien ja arvokkaiden maisema-alueiden kohdalla 
e vaalimalla alueiden yhtenäisyyttä ja kunnioittamalla paikkakuntien ja 
arvokohteiden omaleimaisuutta 
€ suojelemalla olevaa rakennuskantaa ja korjaamalla tienpidon aihe-
uttamia vaurioita 
® soveltamalla kestäviä muotoiluperiaatteita tieympäristön ja tien ra-
kenteiden suunnittelussa. 
Hoito 
Tiehallinto inventoi viheralueet ja määrittelee niille viherhoitoluokat. ln-
ventoinneissa selvitetään myös biologisesti arvokkaat tieosuudet, puu-
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1.3 Kulttuuriympäristöön liittyvä käsitteistö 
Ku Ittu uriym päristö 
Kulttuuriympäristö on laaja käsite, jolla tarkoitetaan yleisesti ihmisen muovaa- 
maa ympäristöä. Kulttuuriympäristö on aina syntynyt ihmisen ja luonnon vuo-
rovaikutuksesta ja siihen kuuluvat historia, rakennuttu ympäristö, muinaisjään-
nökset sekä kulttuurimaisema. Kulttuuriympäristön arvo perustuu sen ajalli-
seenja alueelliseen kerrostuneisuuteen, mikä ilmentää kulttuurin vaiheita sekä 
ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen muutoksia. Kulttuuriympäristöön liittyy 
myös ihmisen suhde aineelliseen ympäristöönsä ennen ja nyt; sille annetut 
merkitykset ja tulkinnat. KulUu uriympäristön i nventointi tarkoittaa maiseman, 
rakennetun ympäristön, muinaisjäännösten tai perinnebiotooppien sen hetki-
sen tilan ja asun kuvaamista ja luettelointia. (Suomen ympäristökeskus 2004). 
Kulttuurimaisema 
Kulttuurimaisema on ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksesta syntynyt koko-
naisuus. Kulttuurimaiseman perusta on viljelysmaisemassa, jonka synty juon-
taa juurensa satoja, jopa tuhansia vuosia jatkuneesta maataloudesta ja kar-
janhoidosta. Vanhastaan kulttuurimaisemakäsitettä on sovellettu nimenomaan 
vanhaan maanviljelysmaisemaan ja kyläkuvaan. Nykyisin käsite määritellään 
laajemmin ja sen katsotaan kattavan yleisesti ihmisen luomat ympäristöt ilman 
arvovarausta (Museovirasto 2003). <u 8 <ri5toj; Rtots!in k uttwri- 
Kansallismaisema 
Ympäristöministeriön vuonna 1992 asettama työryhmä valitsi 27 kohdetta, joi-
ta voidaan pitää suomalaisina kansallismaisemina. Kansallismaisemat ovat 
maamme yleisesti tunnettuja ja laajalti havaittavia maisemanähtävyyksiä, joi-
hin liittyy identiteetti- ja symboliarvoja. Kansallismaisemat kuvastavat kulttuu-
rimme lähtökohtia ja kehitystä sekä edustavimpia luonnonpiirteitä, perinteisten 
elinkeinojen maankäyttötapoja ja niiden vaikutusta maisemaan. Useilla kan-
sallismaisema-alueilla vesistöillä, joilla ja järvillä on keskeinen merkitys. Kan-
sallismaisemia ei ole rajattu kartoille alueina, koska niillä ei ole juridista ase-
maa viranomaistoimenpiteiden pohjana (Ymparistoministerio 1993a) 
. 
. 
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Arvokas maisema-alue 
Valtioneuvosto teki vuonna 1995 periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvok-
kaista maisema-alueista. Päätöksen pohjana on maisema-aluetyöryhmän mie-
tintö "Arvokkaat maisema-alueet", osat 1 ja 11(66/1992). Päätökseen sisältyy 
156 arvokasta maaseudun kulttuurimaisema-aluetta koko Suomen alueelta 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Mietinnössä esitettiin myös 171 maakunnal-
lisesti arvokasta maisema-aluetta. (Ympäristöministeriö 1993bja 1993c.) Mie-
tinnön inventointien jälkeen on eri puolilla Suomea tehty täydentäviä maakun-
nallisia maisemaselvityksiä, joista saa tietoa maakuntien liitoista. 
Arvokkaat (kulttuuri)maisemakokonaisuudet ovat yleensä laajoja, moniakin 
neliökilometrejä kattavia viljelysmaisenia, esimerkiksi jokilaakso-, ranta- tai 
vaaraviljelyksiä reunametsineen, vesistöineen ja asumuksineen. Ne ovat maa-
kunnallisesti tai paikallisesti omaleimaisia ja antavat kuvan maakunnan eri-
koislaadusta, luonnonoloista ja kulttuurihistoriasta. Niiden rajat ovat suuntaa 
antavia. (Suomen ympäristökeskus 2004). 
Perinnemaisema ja perinnebiotooppi 
Perinnemaisemaksi kutsutaan perinteisten elinkeinojen ja maankäyttötapojen 
muovaamaa maisemaa. Perinnemaisemat jaetaan kahteen tyyppiin, rakennettui-
hin perinnemaisemiin ja perinnebiotooppeihin. 
Perinnemaisema on pennnebiotooppia laajempi käsite, johon voi kuulua perintei-
sen elinkeinon muovaamia alueita, joilta ei välttämättä ole löytynyt arvokasta kas-
villisuutta. Ne ovat kuitenkin historiallisesti tai maisemakuvallisesti arvokkaita. 
Perinnemaisemia ovat erityyppiset niityt, kedot, kaskimetsät, hakamaat, nummet 
ja perinteisesti viljellyt ja hoidetut maatilat. Perinnemaisemiin kuuluvat niiden käyt-
töön liittyvät rakenteet ja rakennelmat, aidat ja ladot. Monet kiinteiden muinais-
jäännösten alueet ovat osa pennnemaisemaa. Perinnebiotooppeja ovat kulttuuri-
vaikutteiset luontotyypit, joilla on arvokasta, uhanalaista kasvillisuutta. Niitä ovat 
esim. kuivatja kosteat niityt, hakamaatja metsälaitumet. (Suomen ympäristökes-
kus 2004..) K 1(1 Parnen 
. 
Arvokas maisemanähtävyys 
Arvokkaat maisemanähtävyydet ovat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
edustavia ja ainutlaatuisia, yleensä hyvin tunnettuja alueita. Niiden arvo voi perus-
tua luonnonpiirteisiin, mutta samalla niillä on voimakas kulttuurihistoriallinen taus-
ta. Tyypillisiä maisemanähtävyyksiä ovat esim. Aulanko, Punkaharju ja Koli. (Suo-
men ympänstökeskus 2004.) 
;r- 	 __________ 
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Muinaisjäännökset 
Muinaisjäännökset ovat maisemassa ja maaperässä säilyneitä jälkiä muinoin elä-
neiden ihmisten toiminnasta. Kiinteitä muinaisjäännöksiä on sekä esihistoriallisel-
ta ajalta että historialliselta ajalta (1150/1300 jKr alkaen). Nuonmmat kiinteiksi 
muinaisjäännöksiksi määritellyt kohteet ovat viime sotien aikaisia sotahistoriallisia 
kohteita, esim. Salpalinja. Kaikki kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuisto-
lain (MML 1. luku) mukaisesti suoraan rauhoitettuja ilman erillisiä päätöksiä. Ajan- 
tasaiset tiedot muinaisjaännöskohteista saa Museovirastosta. . ii 
Rakennettu kulttuuriympäristö 
Rakenneftua kulttuuriympäristöä eli rakennusperintöä ovat rakennukstja raken-
netut alueet sekä erilaiset rakenteet, kuten tiet, sillat tai majakat. Rakennettu kult-
tuuriympäristö, rakennusperintö, on kokonaisuus, joka muodostuu yhdyskuntara-
kenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista ja puistoista, teknisistä 
rakenteista kuten kaduista, teistä, silloista, kanavista sekä muista ihmisen raken-
tamista kohteista ympäristössä kuvastaten maamme historian ja kehityksen eri 
vaiheita. Museovirasto ja ympäristöministeriö ovat yhteistyössä kartoittaneetja 
luokitelleet 1 772 rakennettua kulttuuriympäristöä rakennustaiteeltaan, histori-
altaan ja ympäristöllisesti valtakunnallisesti arvokkaiksi ja merkittäviksi (Mu-
seovirasto 1993). Kohteet ovat osaksi samoja kuin ympäristöministeriön mai-
sema-aluetyöryhmän valitsemat arvokkaat maisema-alueet. 
Luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue 
Luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai 
siihen liittyvien muiden eristyisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voi-
daan perustaa maisema-alue (LSL 32). Valtakunnallisesti merkittävän maise-
ma-alueen perustamisesta päättää ympäristöministeriö. Muusta maisema-alu-
eesta päättää alueellinen ympäristökeskus maakunnan liiton esityksestä. Pe-
rustettava maisema-alue voi olla osa valtakunnallisesti arvokasta aluetta tai 
ulottua arvokkaaksi luokitellun alueen ulkopuolelle. Tähän mennessä on pe-
rustettu vain yksi maisema-alue (Suomusjärven vienalaiskylien alue). (Suo-
men ympäristökeskus 2004). 
Historiallinen tie 
Historialliseksi tieksi voidaan kutsua kaikkia jonkinlaista historiallista arvoa 
omaavia teitä. Historialliset tiet voidaan jakaa teihin, jotka on suojeltu muinais-
muistolain (1963/295) nojalla ja niihin, joita kyseinen laki ei koske. Kuva 12. 
nhanlinnantie Liedossa. 
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Rakennusmuistomerkki 
Rakennusmuistomerkit ovat osa rakennusperintöä. Sellaisina pidetäan sekä 
julkisessa että yksityisessä omistuksessa olevia kohteita, joilla on erityistä 
merkitystä historiansa, identiteetti-ja symboliarvonsa, laatunsa tai muun poik-
keuksellisuutensa vuoksi. 
Luonnonmuistomerkki 
Luonnonsuojelulain (1996/1096) mukaan luonnonmuistomerkiksi voidaan rau- 
hoittaa puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostu- 
ma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteel- 
* 	 lisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella. 
Museotie- ja silta 
Tiehallinnon tiemuseokohteet, museotiet ja museosillat sijaitsevat eri puolella 
Suomea. Museotie voi olla keskiaikaisen tai myohemman tieverkon osa, pai-
kallisesti arvokas vanha reitti tai pohjoisen muinainen kulku-ura. Tiemuseo on 
tähän mennessä suojellut kaikkiaan 58 historiallista tieosuutta tai siltaa. Valin-
nan perusteina ovat kohteen valtakunnallinen historiallinen ja kulttuurihistorialli-
nen merkitys, tie-ja siltatekninen historiallinen merkitys, tie-ja liikennehistorial-
linen merkitys, paikallinen erikoismerkitys, alkuperäisyys sekä ennallaan säilyt-
tämisen edellytykset. Museotiet ja -sillat säilytetään museointihetken kunnos-
sa. Merkittäviä tie-ja siltakohteita säilytetään myös rakennussuojelulain perus-
teella. Kokonaan pois käytöstä jääneet museotieosuudet, tienviitatja välimat-
kan merkit ovat puolestaan muinaismuistolain suojaamia. Kohteiden hoitovas-
tuu kuuluu Tiehallinnolle. Tiedot tiemuseokohteista saa Tiehallinnolta ja Museo-
virastosta. (Tiehallinto 2003b.) 
Matkailutie 
Matkailutiellä tarkoitetaan kiertomatkailukohteena vetovoimaista, suhteellisen 
pitkää tiekokonaisuutta, joka koostuu monista tiejaksoista. Se on siten tie, jolla 
automatkailijat viihtyvät ja viipyvätkin tutustuessaan siltä avautuviin näkymiin 
ja sen varrella oleviin kohteisiin ja palveluihin. Tien houkuttelevuus voi perus-
tua luontoon tai kulttuuriin mutta myös palveluihinja monipuolisuuteen. Tiehal-
linto myöntää matkailutiehankkeen taustaorganisaation hakemuksesta, kritee-
reiden täytyttyä luvan merkitä opastein matkailutiereitti maastoon. (Tiehallinto 
2003b.) 
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2 TAVOITTEET 
Tämän toimintalinjan tavoitteena on 
ohjata yleisten teiden hoitoa, hoidon hankintaa, valvontaa ja seuran-
taa kulttuuriympäristössä huomioiden Tiehallinnon strategiat ja toi-
mintalinjat sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteetja rakennus-
perintöstrategia 
Yhtenäistää Tiehallinnossa käytetty kulttuuriympäristöjen arvoluoki-
tus sekä inventointi- ja priorisointitapa. Kulttuuriympäristöjen inven-
tointi ja arvoluokitus edesauttavat osaltaan kulttuuriympäristöjen ke-
hittämistä ja säilyttämistä. 
Vastuu ja yhteistyö 
Tiehallinto ottaa kulttuurihistorialliset kohteet huomioon tiensuunnittelussa voi-
massa olevien lakien ja määräysten osalta sekä omaehtoisesti vaalimalla mu-
seoteitä ja -siltoja. Käytännön toimissa varsinkin hoitopuolella tulee arvokkai-
sun kulttuurihistoriallisiin kohteisiin kiinnittää entistä enemmän huomiota. 
Toimintalinjan kautta tavoitteena on, että Tiehallinto 
® kantaa vastuun omalta osaltaan kulttuuriympäristön hoitamisesta entistä 
paremmin 
® edesauttaa tiealueella olevien arvokohteiden säilymistä ja tarpeen mukaan 
kohteiden arvon parantamista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
on mukana yhteistyössä eri viranomaisten, neuvontajärjestöjen ja vapaa-
ehtoistahojen, kuten kyläyhd istysten sekä tienvarren asukkaiden 
kanssa kulttuuriympäristöjen hoidossa ja säilyttämisessä. 
Inventointi ja dokumentointi 
Yleisten teiden hoidon ja ylläpidon perusedellytys kulttuuriympäristössä on, 
että kohteiden tila, määrä, sijainti ja hoidon tavoitteet tunnetaan. Toimintalinjo-
jen keskeinen tavoite on, että Tiehallinto omassa organisaatiossaan 
yhtenäistää yleisten teiden yhteydessä sijaitsevan kulttuuriympäristön 
käsitettä ja tiedon keruuta, dokumentointia ja käsittelyä 
® arvioi inventoinnin ja dokumentoinnin kehittämistarpeet, jos tarvitaan lisä-
inventointeja, ja määrittelee hoidon periaatteet. 
Hoito 
Kulttuuriympäristöjen hoito tulee liittää kiinteästi Tiehallinnon hankinnan me-
nettelyihin. Kulttuuriympäristökohteiden vaaliminen vaatii määrärahoja, joten 
Tiehallinnon tulee 
määritellä tiealueelle kuuluvien kulttuuriympäristöjen hoidon tärkeysjärjestys 
ohjata tiealueeseen kuuluvan kulttuuriympäristön hoidon hankintaa ja tila-
usmenettelyä 
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3 TOIMINTALINJAN SISÄLTÖ 
3.1 Yleistä 
Tämä toimintalinja koskee kaikkia tiealueella olevia kulttuuriympäristö-
kohteita sekä kohteita, joihin tien hoitotoimenpiteet vaikuttavat. Vaikka 
varsinaiset hoitotoimenpiteet rajautuvat tiealueeseen, ne saattavat vai-
kuttaa myös tiealueen ulkopuolella sijaitseviin kohteisiin. 
Esimerkkejä tiealueen ulkopuolella sijaitsevista kohteista ja niihin kohdistuvis-
ta haitoista, joita vähentämään tämä toimintalinja on laadittu: 
Tiealueen rajalla tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kiinteät mui-
naisjäännökset, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja rakenteet, 
kuten aidat, muurit ja maitolaiturit, jotka voivat vaurioitua tienaurauksessa 
tai tien muissa ylläpito-ja kunnostustöissä. f<tvt i-: 
€ Tien vieressä sijaitsevat rakennukset ja rakenteet, joiden perustukset tai 
julkisivu saattavat vaurioitua tien tasauksen noston tai tien leventämisen 
vuoksi. 1iert 
e Tiealueen vieressä kasvavat puukujanteet ja arvokkaat yksittäispuut. 
Tien sivuojien kaivaminen yhdistettynä tien leventämiseen tuhoaa hel-
posti arvokkaita puukujanteita tai yksittäispuita. 
Tiealueelle näkyvät kohteet tai sille avautuvat näkymät. Tällainen kohde 
voi olla vaikka arvokas kylämiljöö, katajia kasvava laidun tai kaunis, pe-
rinteinen peltomaisema. Näiden alueiden hoidossa huolehditaan, että 
tien varret eivät kasva umpeen. 
® Välittömästi tiealueeseen liittyvä perinnemaisema, jonka kasvillisuustyy-
pin soisi jatkuvan myös tiealueen puolella. Kyseessä voi olla esimerkiksi 
laidunalue, jolla esiintyy ketokasvillisuutta. Niittoaika kohteen osuudella 
määritellään erikseen. 
Toimintalinja ei koske luontoympänstökohteita lukuun ottamatta luonnonsuojelu- 
lain nojalla rauhoitettuja yksittäispuita tai muita luonnonmuistomerkkejä. 
Kulttuuriympäristökohteissa tulee liikenneturvallisuus, kuten reunaympäris-
tön pehmentäminen, toteuttaa tapauskohtaista harkintaa käyttäen. Liikenne-
turvallisuutta parantavissa toimissa tulee suosia kulttuuriympäristöön sovel-
tuvia ratkaisuja, kuten nopeuden alentamista tai kohteen suojaamista kaiteella. 
•::! 
, 
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3.2 Hoitoalueen rajautuminen sekä hoitoon vaikuttava lainsäädän-
tö ja säädökset 
Tienpitäjällä on oikeus ja velvollisuus hoitaa tie-, vieri- ja näkemäalueita siten, 
etta kasvillisuus ei aiheuta vaaraa liikenteelle (tielaki 243/1954). Tieympäristön 
hoitoalueiden rajat määrittelee samainen tielaki. Tiealue määritellään tietoimi-
tuksessa. Mikäli tietoimitusta ei ole pidetty, tiealue ulottuu metrin etäisyydelle 
ojan ulkoreunasta. Mikäli ojaa ei ole, tiealue ulottuu metrin etäisyydelle tieluis-
kan tai -leikkauksen ulkoreunasta. 
Tiealueen ulkopuolella, missä tämä ei ulotu kanden metrin etäisyydelle ojan tai 
jollei ojaa ole, kolmen metrin etäisyydelle tieluiskan tai leikkauksen ulko-reu-
nasta, tienpitoviranomaisella on oikeus sanottuun etäisyyteen asti kaataa puut 
ja pensaat sekä poistaa alueelle ulottuvat oksat. Tältä alueelta (vierialueelta) 
saadaan tarvittaessa poistaa muukin luonnonvarainen kasvillisuus sekä näke-
mäalaa rajoittavat luonnonesteet. 
Jos tiealueen ulkopuolella 41 §:n 2 momentissa tarkoitetulla alueella on sel-
laisia puita, pensaita tai muuta, luonnonvaraista kasvillisuutta, taikka sellaisia 
luonnonesteitä, jotka tarpeellista näkemäalaa rajoittamalla tuottavat vaaraa lii-
kenteelle, tienpitoviranomaisella on oikeus ryhtyä 1 momentissa mainittuihin 
toimenpiteisiin. 
Teiden hoitoon sekä kulttuuriympäristöihin ja rakennusperinnön hoitoon vai-
kuttavia lakeja ja säädöksiä ovat mm: 
® 	Laki yleisistä teistä (243/1954) (lakiuudistus vireillä) 
Maankäyttöja rakennuslaki, MRL (132/1 999) 




® Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/1985) 
Maa-aineslaki (555/1981) 
Vesilaki (264/1961) 
Rakennusperintöstrategia (VNP 2001) 
® Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT 2001) 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VNP 1995) 
. 
. 
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Tiealue 
e Tieviranomainen hoitaa 
Vierialue 
cs 	Tieviranomaisella on oikeus kaataa puut ja pensaat sekä poistaa 
alueelle ulottuvat oksat. 
e 	Tieviranomaisella on edellisten lisäksi oikeus poistaa luonnonvarainen 
kasvillisuus sekä näkemäalaa rajoittavat luonnonesteet. 
Suoja-alue (tientain 41:n mukainen määrittely) 
® 	12 m paikallistiellä tien keskelle 
® 	20 m maantiellä tien keskelle 
® 20-50 m maantiellä ympäristökeskuksen päätöksellä tien keskeltä 
e 	(lentokoneen varalaskupaikat). 
. 
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3.3 Tiedonhallinta 
Tietojen käsittely-, inventointi- ja dokumentointitapa yhtenäistetään. Tie-
toihin otetaan mukaan tien suoja-alueella olevat tai välittömästi siihen 
rajautuvat kulttuuriympäristökohteet tai kohteet, joihin tien hoitotoimen-
piteet vaikuttavat. 
Perusedellytyksenä on, että kohteiden määrä, sijainti, kulttuuriympäris-
tötyyppi sekä arvoluokka ovat hankittavissa muilta viranomaisilta. 
Tiedon käsittelyn yhtenäistäminen on edellytyksenä toimintalinjoissa esi-
tetetylle inventointien ohjeistukselle ja sen perusteella tehtävälle kohtei-
den priorisoinnilleja hoidolle. Tiedonhallinnan yhtenäistämisellä pyritään 
varmistamaan tuotettavan tiedon laatu ja vertailukelpoisuus eri tiepiirien 
kesken 
Kohteiden määrä ja sijainti 
Mukaan otettavien kohteiden valintaperusteiden tulee olla samat ja niiden si-
jainti tulee esittää yhtenevästi kaikissa tiepiireissä. Kts. luku 3.4 lnventointi ja 
dokumentointi. 
Kulttuuriympäristötyyppi 
Tietojen yhtenäistämiseksi kulttuuriympäristökohteet jaetaan eri tyyppeihin 
® kulttuurimaisema 
perinnemaisema 
® rakennettu kulttuuriympäristö 
muinaisjäännös 
® 	muinaistie ja -silta 
Arvoluokka 
Kulttuuriympäristökohteiden arvoluokka otetaan viranomaisten laatimista vaI- 
takunnallisista inventoinneista sekä maakunnallisista ja paikallisista inventoin- 
neista. Mikäli kohdetta ei ole arvotettu tulee myös tiedon puuttuminen merkitä. 
Arvoluokista käytetään lyhenteitä 
V 	valtakunnallisesti arvokkaat kohteet 
M 	maakunnallisesti arvokkaat kohteet 
P 	paikallisesti arvokkaat kohteet 
21. 
. 
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Taulukko 1. Kulttuuriympäristötyypit ja aivoluokat. 
Arvoluokka Kulttuuriym DäristötvvDoi Hoitoa ohiaava lainsäädäntö 
v 
M Kulttuurimaisema Luonnonsuojelulaki 
P _____________________________ Maankäyttö- ia rakennuslaki 
v 
M Perinnemaisema Luonnonsuojelulaki 
P___________________________ _______________________________ 
V Maankäyttö- ja rakennuslaki 
IyI Rakennettu kulttuuriympäristö Rakennussuojelulaki 
P Asetus valtion rakennusten suojelusta 
___________ _____________________________ Muinaismuistolaki 
V Muinais iäännökset Muinaismuistolaki 
____________ Historialliset tiet Osin muinaismuistolaki 
___________ Museotiet la-sillat Tiehallinto, perinnetoiminta 
V valtakunnallisesti arvokkaat kohteet 
M maakunnallisesti arvokkaat kohteet 
P paikallisesti arvokkaat kohteet 
Kulttuuriympäristötyypin sekä arvoluokan lisäksi kohteesta ilmoitetaan 
® hoitoa ohjaava muu lainsäädäntö 
® mandollisesti jokin muu huomio esimerkiksi inventointiajankohta. 
Inventointi- ja dokumentointi 
Inventoinnilla tarkoitetaan sekä olevan tiedon siirtämistä inventointijärjestel-
mään että maastossa tehtäviä kohdeinventointeja. 
1 nventoidut tiedot tallennetaan numeerisessa muodossa. Kulttuuriympäristö-
kohteiden inventointi- ja dokumentointitiedot siirretään samaan järjestelmään 
tien muun kunnossapitotiedon kanssa. Näin kohteet voidaan huomioida sekä 
talvi- että kesähoidossa. Kesähoito kytketään viheralueiden hoitoon; talvihoi-
don osalta on tärkeää välittää tieto urakoitsijoille esimerkiksi aurauksessa va-
rottavista kohteista. 
24. 
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Tiestön viherhoitoluokituksessa kulttuuriympäristökohteet kuuluvat joko taaja-
mien viherhoitoluokkiin T tai erityisalueiden viherhoitoluokkiin E. Hoitoluokan 
merkintään kuuluu myös hoitoon vaikuttavaa ympäristötekijää tarkoittava lisä- 
määre Y. Naitä Y-kohteita ovat esimerkiksi Natura 2000 -alueilla olevat kulttuu-
riympäristöt ja perinnemaisemat, luonnonmuistomerkeiksi luokitellut puukujan-
teet ja yksittäispuut sekä muinaismuistomerkit. Luokitusohjeisiin ehdotetaan 
erityisalueiden hoitoluokkaan E liitettäväksi uusi alakohta: muut kohteet. 
Priorisoinnissa valituista kulttuuriympäristökohteista tehdään kohdekortit ja 
kohdekohtaiset viherhoitosuunnitelmat ohjeiden mukaisesti (Tiehallinnon jul-
kaisu TIEH 2200018-03, Viherhoitosuunnitelmatja kohdekortti) 
Kulttuuriympäristöjen hoidon toimintalinjan prosessikaavio. 
Yleisinventointi 
® kohteiden valinta 
® olevan tiedon käsittely 
® tiedon päivitys ja täydentäminen. 
4, 
Kohdeinventointi 











kohdekortit ja kohdekohtaiset 
viherhoitosuunnitelmat 
kulttuuriympäristökohteet piirikohtaisissa 
ja alueurakan viherhoitosuunnitelmissa. 
. 
. 
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3.4 Yleisinventointi 
Yleisinventoinnissa käsitellään tiepiireillä oleva kulttuuriympänstöjä kos-
keva tieto toimintalinjojen mukaiseksi. Lisäksi tiedot päivitetään ja täy -
dennetään uusilla inventointitiedoilla. 
Yleisinventoinnin tarkoituksena on koota yhteen järjestelmällisesti ja so-
vitulla tavalla senhetkinen tieto kohteista jatkossa tehtävää kohdeinven-
tointia ja kohteiden priorisointia varten. 
Yleisinventointi tehdään toimistotyönä. Työn voi tehdä paikkatieto-ohjel-
mat hallitseva henkilö. Kulttuuriympäristöjen syvempää tuntemusta työ 
ei vaadi. 
Kohteiden valintaperusteet 
Yleisinventointiin otetaan mukaan 
® 	tien suoja-alueella sijaitsevat tai välittömästi siihen liittyvät kohteet 
kohteet, jotka on suojeltu jonkin lain tai asetuksen nojalla 
® valtakunnallisesti arvokkaat kohteet 
maakunnallisesti arvokkaat kohteet 
museotiet ja -sillat 
paikallisesti arvokkaatja arvottamattomat kohteet harkinnan mukaan. 
Kohteiden valinnassa kiinnitetään huomiota alueellisiin eroihin. 
Pohjois-Suomessa paikallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristö-
kohteiden merkitys on suurempi kuin Etelä-Suomessa. 
Pohjois-Suomessa on paljon paikallisia muistomerkkejä, jotka 
otetaan mukaan inventointiin. 
Yleisinventoinnin kulku ja sisältö 
Vaihe 1. Tiehallinnon Ympäristön tila -selvitysten käsittely 
® Aineistosta otetaan mukaan tien suoja-alueella sijaitsevat ja välittömästi 
siihen liittyvät kohteet. 
® Tiedot yhtenäistetään toimintalinjan mukaisiksi (kulttuuriympäristötyypit, 
arvoluokat jne.). 
® Tiedot siirretään Tiehallinnon käytössä olevaan numeeriseen tiedonhallin-
tajärjestelmään. 
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Vaihe 2. Tietojen täydentäminen ja päivittäminen 
® Tiedot päivitetään ja täydennetään uusilla inventointitiedoilla. 
Museovirasto on kerännyt muinaismuistokohteista inventointitiedot numee-
risi na. Tiedot ovat saatavilla keskitetysti Museovirastosta, raken nushistori-
an osastolta ja ne ovat valtakunnallisesti kattavat. 
Alueellisten ympäristökeskusten inventoimat aineistot ovat erillisiä ja ne 
on koottu eri teemojen alle. Jokainen alueellinen ympäristökeskus ylläpi-
tää omaa aineistoaan. 
Tietojen täydentämis- ja päivittämislähteitä ovat mm. 
® viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit, joilla tarkoitetaan 
kulttuuri- ja luontoperintöä koskevia viranomaisten laatimia valtakunnalli-
sia inventointeja, jotka perustuvat riittävän laaja-alaiseen valmisteluun. 
Käytössä ovat seuraavat inventoinnit: 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, 
YM, ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1 992 
Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti arvokkaat 
kulttuurihistorialliset ympäristöt, 
Museovirasto, rakennushistorianosasto, julkaisu 16, 1993 
® Valtakunnalilisesti merkittävät esihistorialliset suojelukokonaisuudet, 
Sisäasiainministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto, tiedotuksia 3/1 983 
€ 	maakuntien liittojen selvitykset 
® alueelliset kulttuuriympäristöohjelmat 
valtakunnalliset ja maakunnalliset kohteet 
perinnemaisemajulkaisut 
valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset kohteet 
paikalliset, kuntakohtaiset kulttuuriympäristöohjelmat 
® Muinaisjäännösrekisteri, Museovirasto 
€ 	kuntakohtaiset rakennuskanta-inventoinnit, mikäli kohteet on arvotettu. 
® maakunnan liittojen selvitykset. 
Aineistosta otetaan mukaan toimintalinjojen käsittelyalueella olevat kohteet. 
Tiedot yhtenäistetään toimintalinjan mukaisiksi. Tiedot hankitaan mandollisuuk-
sien mukaan numeerisina. Museoviraston inventointitiedot ovat saatavilla nu-
meerisena rakennushistorianosastolta. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema- 
alueet ja arvokkaat perinnemaisema-alueet ovat saatavilla Suomen ympäris-
tökeskuksesta ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet maakuntien lii-
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3.5 Kohdeinventointi 
Kohdeinventoinnissa tarkennetaan yleisinventoinnin tietoja seka toimis-
totyönä tehtävän tarkemman kohteen selvityksen että maastoinventoin-
nin perusteella. 
Kohdeinventoinnin tarkoituksena on selvittää tarkemmin kohteen suhde 
tieympäristöön sekä tien suhde kohteeseen. Kohdei nventoinnin tietojen 
perusteella tehdään jatkossa kohteiden priorisointi. 
Kohdpinventoinnin tekemiseen tarvitaan sekä numeeristen tiedpnhallin-
taohjelmienja mittauksen hallitsevaa henkilöstöä, mittausvälineistöä että 
kunnossapidon ja kulttuuriympäristön asiantuntemusta omaavaa henki-
löä tai henkilöitä. Kohteita valitessa tehdään yhteistyötä alueellisen kult-
tuuriympäristön hoidon yhteistyöryhmän kanssa. 
Kohteiden valintaperusteet 
Kohdeinventointiin otetaan mukaan yleisinventointiaineistosta 
€ kohteet, jotka on suojeltu jonkun lain tai asetuksen nojalla 
® valtakunnallisesti arvokkaat kohteet 
® maakunnallisesti arvokkaat kohteet 
e sellaiset paikallisesti arvokkaat kohteet ja arvottamattomat kohteet, 
joilla tiedetään olevan muuta erityistä arvoa esimerkiksi matkailulle 
Kohdeinventointiin kuuluu toimistotyönä tehtävä esiselvitys, maastoinventointi 
sekä tietojen dokumentointi. 
Esiselvitys 
Esiselvitys tehdään toimistotyönä. Siinä tarkennetaan yleisinventoinnissa ke- 
rättyä tietoa ja selvitetään kohteet, joiden kohdeinventointi vaatii erityisasian- 
• tuntemusta. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi muinaisjäännökset, ra-
kennussuojelukohteet tai perinnemaisemakohteet. Tällöin kohdeinventoinneissa 
tehdään yhteistyötä asiantuntijan kanssa. 
Esiselvityksessä etsitään ja selvitetään mm. mandollisimman tarkka karttapohja 
alueesta, tiealueen raja ja hoitovastuu, kohteeseen liittyvät selvityksetja aiem-
mat inventoinnit, historiallista ja muuta saatavilla olevaa tietoa esim.vanhaa 
karttamateriaalia ja valokuvia. 
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Kohteen sijainti, Tiehallinnon viherhoitoluokka yms. perustieto täytetään val-
miiksi numeeriseen inventointijärjestelmään ennen maastoinventointia. 
Maastoinventointi 
Esiselvityksen jälkeen kohteet inventoidaan maastossa tiealueelta. Tarkoituk-
sena on dokumentoida mitä etementtejä kohde sisältää, mikä on sen asema 
tieympäristössä, miten tieympäristö ja tien hoitotoimet mandollisesti vaikutta-
vat kohteeseen sekä arvioida kohteen kunto. 
Maastoinventointi tehdään noudattaen Tiehallinnon käyttämää numeerista in-
ventointijärjestelmää, jota on selvitetty julkaisun 'Viherhoito tieympänstössä' 
luvussa 4, Viheralueiden inventoint' (Tiehallinto 2003c). Viherinventoinnissa 
kukin kohde inventoidaan omaksi kortikseen, joka sidotaan alku- ja loppupis-
teestään tieosoitteeseen. Lisäksi arvokkaiden tai hoidon kannalta tarkemmin 
paikannettavien yksittäiskohteiden sijainti kartoitetaan kohdekohtaisesti. 
Maastoinventointi sisältää ainakin 
® kohteen tietojen syöttämisen Tiehallinnon käyttämään numeeriseen inven-
tointijärjestelmään 
® kohdekartan piirtämisen 
(kohdekartta sisältää mm. mandollisen rakennuksen tai rakenteet, kasvilli-
suusalueet, pinnoitteet, kalusteet ja varusteet, tiealueen rajan) 
® tiealueen rajan tarkistamiseen ja sen dokumentoinnin 
nykytilan dokumentoinnin digitaalikuvin 
ympäristön vaikutuksen arvioinnin hoitoon 
kuntoarvion. 
Tärkeä ja asiantuntemusta tarvitseva osio maastoinventoinnissa on kuntotie-
tojen arviointi. Mikäli kohde sisältää kulttuurihistoriallisesti arvokkaita raken-
nuksia, rakenteita tai muinaisjäännöksiä, tulee arvioitsijana käyttää kyseisen 
alan asiantuntijaa. Kohdeinventointeja tehtäessä käytetään hyväksi muiden 
yhteistyötahojen tekemiä inventointiohjeita, kuten Museoviraston julkaisuja 
Kujannepuiden inventointiohje sekä rakennetun kulttuuriympäristön inventoin-
tiohje, jotka ilmestyvät vuoden 2004 aikana. 
Kohdeinventointitavan yhtenäistämiseksi tehdään kulttuuriympäristön hoidon 
toimintalinjojen pilotissa inventoinnin tarkistuslomake. Tähän lomakkeeseen 
kerätään tietoja erityisesti kulttuurihistoriallisen kohteen inventoinnissa huomi-
oitavista asioista. 
. 
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3.6 Kohteiden priorisointi 
Kulttuuriympäristökohteiden priorisoinnissa arvioidaan vaatiiko kohteen 
hoito tarkennuksia tien kunnossapidon vaatimuksiin ja ohjeisiin. 
Priorisoinnin tarkoituksena on määritellä miten kulttuuriympäristökohteet 
huomioidaan tien kunnossapitourakoissa ja piirikohtaisissa hoitosuunni-
telmissa. 
Priorisointiin tarvitaan Tiehallinnon kunnossapidon, viherinveritoinnin sekä 
kulttuqriympäristöjen asiantuntemusta. 
Kohteiden priorisointi 
Luokka 1 	Erillisen kunnostussuunnitelman mukaisesti 
hoidettavat kulttuuriympäristökohteet. 
Luokka 2 	Perusviherhoidon mukaisesti hoidettavat kulttuuri- 
ymparistökohteet, joista tehdään kohdekohtainen 
viherhoitosuunnitelma ja kohdekortti. 
Perusviherhoidon mukaisesti hoidettavat kulttuuri- 
Luokka 3. 	ympäristökohteet, joista ei tarvita kohdekohtaista 
hoitosuunnitelmaa ja kohdekorttia. 
Perusviherhoidolla tarkoitetaan Tiehallinnon vastuulla olevan tiealueen viher-
hoitoa, joka suoritetaan noudattaen Tiehallinnon vihertöiden laatuvaatimuksia. 
Perusviherhoito käsittää vesakonraivauksen, nurmetusten, niittyjen puiden, 
pensaiden yms. istutusten sekä metsien hoidon. 
Kohdekohtainen hoitosuunnitelma ja kohdekortti liittyvät Tiehallinnon tie- 
alueiden viherhoitoon. 
Viherhoitosuunnitelmien avulla ohjataan viherhoitoa tiepiiri-, alueurakka-ja koh-
dekohtaisesti. Eri vaiheen viherhoitosuunnitelmien tavoitteena on määritellä 
riittävän tarkasti viheralueiden hoidon kokonaisuus pitkällä aikavälillä sekä hoi-
totoimet urakan aikana. Viherhoitosuunnitelmissa otetaan kantaa siihen miten 
viheralueitajatieympäristöä halutaan kehittää ja millä hoitotoimenpiteillä nämä 
tavoitteet saavutetaan. 
32 
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Kohdekohtaisia viherhoitosuunnitelmia tehdään tärkeiden erityisalueiden hoi-
dosta. Kohdekohtaisessa viherhoitosuunnitelmassa esitetän viheralueen toi-
vottu kehitys ja vuosittaiset sekä tätä harvemmin tehtävät hoitotoimenpiteet. 
Hoitosuunnitelmissa esitetään kohdekohtaisia tarkennuksia laatuvaatimuksiin 
aina yksityiskohtaiseen hoitoon saakka. 
Valintaperusteet kohteiden priorisoinnille 
Luokka 1 
Erillisen kunnostussuunnitelman mukaisesti hoidettavat kulttuuriympä-
ristökohteet. Kuva 31. 
® Kohde on suojeltu lain tai asetuksen nojalla tai se on mukana 
viranomaisten laatimissa valtakunnallisissa inventoinneissa. 
® Kohteen on todettu maastoinventoinnin perusteella tarvitsevan 
kunnostusta. 
Luokka 2 
Perusviherhoidon mukaisesti hoidettavat kulttuuriympäristökohteet, joille teh-
dään kohdekohtainen viherhoitosuunnitelma ja kohdekortti. Kuva 32. 
® Kohde on inventoitu valtakunnallisesti arvokkaaksi, mutta sen ei tar - 
vitse olla suojeltu lain tai asetuksen nojalla. 
e Kohde on monimuotoinen, sisältää useita perusviherhoidon 
alueita (pensasalueita, puita, nurmetuksia). 
e Kohde sisältää rakenteita kuten muureja, aitoja, portteja, 
maitolaitureita, pihapiirirakennuksia tai muita erikoisrakenteita. 
® Kohteen hoidon laatuvaatimukset tarvitsevat lisätarkennuksia. 
® Kohdetta ei sen kunnon perusteella tarvitse nostaa luokkaan 1. 
Luokka 3 
Perusviherhoidon mukaisesti hoidettavat kulttuuriympäristökohteet, jois-
ta ei tarvita kohdekohtaista hoitosuunnitelmaa ja kohdekorttia. Kuva 33. 
® Kohde ei sisällä muita kuin perusviherhoidon piiriin kuuluvia 
elementtejä. 
® 	Kohteen hoidon laatuvaatimukset eivät vaadi kohdekohtaisia 
tarkennuksia. 
e 	Kohteen kunto on todettu maastoinventoinnissa kelvolliseksi. 
. 
. 
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Kohdekortissa esitetään kohteen perustiedot sekä tarkennuksia tuotekortin laa-
tuvaatimuksiin. Kohdekortteja voidaan laatia urakka-alueen kohteista tai tie-
tyistä erityisalueista kuten levähdysa lueet, meluesteympäristöt, liittymäalueet 
jne. Määritelmät sekä enemmän aiheesta Tiehallinnon julkaisussa 'Vihe,'hoi-
tosuunnitelmat ja kohdekortti'. 
Kaikki luokat tulee huomioida tiepiirin kunnossapitoa suunniteltaessa sekä alu-
eurakoissa. Tiepiirin viherhoitosuunnitelmaan liitetään luku: 'kulttuuriympäris-
tökohteiden hoito', jossa ohjataan kohteiden hoitoa pitkällä tähtäimellä. Alueu-
rakoitsijoille tulee ilmoittaa kaikki kulttuuriympäristökohteet. Vaikka luokkaan 3 
kuuluvista kohteista ei tehdä kohdekohtaisia hoitosuunnitelmia, voidaan niiden 
hoitoa käitellä laajempina kokonaisuuksina esimerkiksi alueurakat"i viherhoi-
tosuunnitelmissa. Luokan 3 kohteet tulee ilmoittaa alueurakoitsijalle ja niistä 
tulee tehdä sijaintikartta niiden hoidon, tilan seurannan ja mandollisten toimen-
piteiden tarpeellisuuden huomioimiseksi. Luokan 1 ja 2 kohteista tehdään li-
säksi tarvittavat kohdekortit, kohdekohtaiset hoitosuunnitelmat sekä erilliset 
kunnostussuunnitelmat ohjeiden mukaisesti. 
3.7 Kulftuuriympäristökohteiden kunnostussuunnitelmat 
3.7.1 Erilliset kunnostussuunnitelmat 
Luokkaan 1 valituista kohteista tehdään tarkempi kohdekohtainen kunnostus- 
suunnitelma. Kohteen laajuus voi vaihdella yksittäisestä muistomerkistä laa-
jan valtakunnallisen maisema-alueen kunnostussuunnitelmaan. Luonteeltaan 
kohteet ovat sellaisia, että kunnostussuunnitelma tehdään yhteistyössä sidos- 
ryhmien asiantuntijoiden kanssa. Kunnostussuunnitelman sisältö vaihtelee koh-
teen ominaispiirteiden mukaan. Yhteisenä piirteenä on, että lähtökohtana tu-
lee aina olla alueen kulttuurihistoriallinen arvo. 
Kunnostussuunnitelma sisältää esimerkiksi 
yleispiirteisen historiallisen kehityksen selvityksen 
® tarvittaessa uuden maastokäynnin 
® 	nykytilan vertailun historiallisen kehityksen selvitykseen ja valokuvaaineis- 
toon (Vertailun avulla määritellään ne osat tai kuviot, jotka ovat historialli-
sia tai kuuluvat osana alueen ominaispiirteisiin ja arvoon ja ne osat, jotka 
ovat ympäristön häiriö- ja vauriotekijöitä.) 
toimenpidesuositukset usean vuoden näkökulmasta. 
J- 	L6: 
- 	 . 	
. 
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Muinaisjäännösten, perinnemaisemien ja rakennussuojelukohteiden kunnos-
tussuunnitelmissa ollaan yhteistyössä sekä alueelliseen ympäristökeskukseen 
että maakuntamuseoon. Muinaisjäännöksiä sisältävissä kohteissa tulee olla 
yhteydessä Museoviraston arkeologian osaston muinaisjäännösten hoitoyk-
sikköön. Museovirasto voi hakemuksesta luovuttaa muinaisjäännöksen ylläpi-
don jollekin toiselle taholle. Jokaista kohdetta varten tehdään suunnitelma, jossa 
otetaan huomioon varsinaisten hoito-ohjeiden lisäksi hoidon perustelu, tule-
van käytön tavoitteet ja vaatimukset. Suunnitelmaa varten selvitetään aluetta 
koskevat tiedot: kohteen arkeologiset taustatiedot, historia, kaavoitustilanne ja 
luonnonarvot. 
Hoito kunnostuksen jälkeen 
Kunnostussuunnitelman jälkeen tehdään hoitosuunnitelma yhteistyössä koh-
teessa tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Katso luku 4.1 Hoidon suunnittelu 
ja yhteistyö. 
Kun kohde on kunnostettu suunnitelman mukaan, se siirretään luokkaan 2. 
Kunnostussuunnitelmaan sisältyy myös kohdekortin ja kohdekohtaisen viher -
hoitosuunnitelman teko luokan 2 ohjeiden mukaisesti. 
3.7.2 Kohdekortit ja kohdekohtaiset viherhoitosuunnitelmat 
Luokkaan 2 valituista kohteista tehdään kohdekohtainen viherhoitosuunnitel-
ma ja kohdekortti. Pohjana käytetään julkaisun "Viherhoitosuunnitelmat ja koh-
dekortti" ohjeita. Koska kyse ei ole ainoastaan viherhoidosta, täydennetään 
hoitosuunnitelmaan ja kohdekortteihin kerättävää tietoa rakenteiden, pinnot-
teiden, kalusteiden ja varusteiden sekä rakenteiden osalta. 
Hoitosuunnitelma tehdään tarvittaessa yhteistyössä kohteessa tarvittavien 
asiantuntijoiden kanssa. Katso luku 4.1 Hoidon suunnittelu ja yhteistyö. 
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3.7.3 Piiri- ja alueurakkakohtaiset viherhoitosuunnitelmat 
Luokkaan 3 valituista kohteista ei tarvita kohdekohtaisia ohjeita, mutta niiden 
hoidosta tulee antaa ohjeita piiri- ja urakkakohtaisissa viherhoitosuunnitelmissa. 
Esimerkkejä piiri- ja urakkakohtaisissa huomioitavista asioista: 
Niitto ulotetaan tietyllä tiejaksolla viherhoitoluokan laatuvaatimuksia pidem-
mälle esimerkiksi haluttaessa pitää nurmetus matalana viereiseen mata-
laan ketoon asti. 
® Haluttaessa eriaikainen niitto tietyllä tiejaksolla esimerkiksi perinnemaise 
ma-alueelta. 
Vesakbnraivauksessa raivattavan alueen laajuutta halutaan lisäfä näke-
mien pitämiseksi avoimina. 
. 
	 Alue otetaan pois hoitourakasta ja sovitaan sen hoidosta erikseen. 
. 
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3.8 Museotietja -sillat 
Tiehallinnon valitsemista museoteistä ja -silloista huolehtiminen kuuluu Tie- 
hallinnon perinnetyöhön. 
Museoteiden ja -siltojen suojelussa Tiehallinto tekee yhteistyötä ympäristö-
ministeriön, Museoviraston, maakuntien liittojen, ympäristökeskusten sekä 
maakuntamuseoiden kanssa. Museotien tai -sillan lisäksi otetaan huomioon 
muitakin niihin liittyviä osa-alueita tai osia. Yhteistyötä tehdään myös kuntien ja 
tienvarsiasukkaiden kanssa. Kohteiden hoitoyhteistyötä tehdään palvelujen-
tarjoajien kanssa. Käytännön perinnetyötä piireissä ohjaavat perinneyhdyshen-
kilöt. 
Tiepiirit varaavat vuosittaiseen budjettiinsa riittävän määrärahan museokoh-
teiden ohjeiden mukaista hoitoa varten. Suuremmista muutos- ja korjaustöis-
tä ja kustannuksista sovitaan erikseen keskushallinnon, piirien, kuntien sekä 
muiden yhteistyökumppanien kanssa. (Tiehallinnon perinnetyön käsikirja) 
Museotie- ja museosiltakohteet säilytetään museointihetken asussa. Kohtei-
siin ei tehdä muutoksia, ellei liikenneturvallisuus tai kohteen säilyminen sitä 
erityisesti vaadi. Museokohteen ympäristö on osa kohdetta; perinneyhdyshen-
kilö seuraa ympäristön tilaa, kohteen lähelle suunniteltavia rakennushankkeita 
ja antaa tarvittaessa lausuntoja. 
Museokohteita hoidetaan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. Museokohteita 
hoidetaan tavanomaisen kunnossapidon yhteydessä. Kohteiden hoitoon kuu-
luvat itse kohteet ja niihin liittyvät opasteet, levähdysalueet ja muu ympäristö. 
Perinneyhdyshenkilö tarkastaa oman piirinsä museokohteet kerran vuodessa 
niiden käytännön hoidosta vastaavan henkilön kanssa ja osallistuu kunnostus- 
suunnitteluun. Koska kohteet poikkeavat nykyisistä silloista ja teistä, joihin liik-
kujat ovat tottuneet, niiden liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huo-
miota. 
Aiheesta enemmän 'Tiehaiinnon penne' -käsi kirjassa. 
t. 	 MkI1. 
	 ohtj 
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4 TOIMINTALINJAN TOTEUTTAMINEN 
4.1 Hoidon suunnittelu ja yhteistyö 
Tiehallinnon vastuu 
Tiehallinto koordinoi ja ohjaa tiealueella sijaitsevan kulttuu riympäristön hoitoa. 
Tiepiirit vastaavat näillä alueilla sijaitsevien kulttuunympäristöjen inventoinneista, 
kohteiden priorisoinneista sekä hoitosuunnitelmista ja kohdekorteista. Hoidon 
tilaajaorgapisaatio teettaä kunnossapidon tiepiirin laatimien ohjeidenja laatu-
vaatimusten mukaisesti sekä valvoo tehtyä työtä. 
Museoteiden ja -siltojen hoidon ja ylläpidon valtakunnallinen suunnittelu, oh-
jaus ja valvonta kuuluu Tiehallinnon perinnetyöhön, jota koordinoi ja ohjaa Tie- 
hallinnon keskushallinto. Käytännön perinnetyötä piireissä ohjaavat perinneyh-
dyshenkilöt. 
Yhteistyö 
Tiehallinto ei voi yksin päättää tiealueen kulttuuriympäristökohteiden hoidos-
ta. Tiealueen hoitotoimet voivat vaikuttaa tiealueen ulkopuolelle sijoittuviin kult-
tuuriympäristöihin ja vastaavasti tiealueen ulkopuolella oleva kohde voi vaikut-
taa tiealueen hoitoon. Kulttuuriympäristön hoito tulee nähdä kokonaisuutena 
ja hoitotoimenpiteiden perustana tulee olla tien kunnossapidon ja liikennetur-
vallisuuden lisäksi kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. 
Tiehali into tekee yhteistyötä kulttuuriympäristön hoidon inventoinnissa, suun-
nittelussa ja toteutuksessa ympäristöministeriön, Museoviraston, maakuntien 
liittojen, alueellisten ympäristökeskusten, maaseutukeskusten sekä maakun-
tamuseoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös kuntien ja tienvarsiasukkai- 
• den kanssa. Kohteiden hoitoyhteistyötä tehdään palvelujentarjoajien kanssa. 
Parhaiten tiealueen kulttuuriympäristökohteiden hoidon yhteistyötä pystytään 
koordinoimaan käsittelemällä ajankohtaiset asiat alueellisissa kulttuuriympä-




- atoitteita yhteistyöhankkeille 
- johtavat yhteistyöhankkeita 
- järjestävät yhteistyöhankkeiden 
rahoituksen 
MUU TYÖN SUORITTAJA 
- kylätoimikunta tai —yhdistys 
- maanomistajat 
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Kaavio yhteistyöosapuolien tehtävistä ja vastuista. 
TIEHALLINTO 	 VIRANOMAISTAHOT 
- toimintalinjat - lait ja asetukset 
- muut ohjeet (pilotissa) 
- museotietja sillat 
4, 	4, 
TIEPIIRI 
- vastaa toimintalinjojen toteutuksesta tiealueella 




- tilaa työn (tarjousasiakirjat, laatuvaatimukset yms.) 
- teettää työn 
- valvoo ja ohjaa työtä 
- käynnistää yhteistyöhankkeita 
1 
URAKOITSIJAT 
- tekevät käytännön hoitotyön alueurakoissa 
- noudattavat hoito-ohjeita ja laatuvaatimuksia 
- tiedottavat tilaajalle mikäli huomaavat 
- kunnostustarvetta 
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4.2 Hoidon hankinta 
Kulttuuriympäristön hoito liittyy Tiehallinnon teettämään kunnossapitoon 
ja sen hoito hankitaan kuten muukin teiden kunnossapito. 
Tiepiirittilaavat kulttuuriympäristökohteiden hoidon, kuten muunkin teiden kun-
nossapidon, osana alueurakkaa tai vaihtoehtoisesti kohteiden hoito tilataan eril-
lisurakoina. Erilliset kunnostussuunnitelmat voidaan toteuttaa yhteistyössä si-
dosryhmien kanssa tai ne voidaan antaa kokonaan ulkopuolisen toteutettavak-
sija tiepiiri osallistuu vain kuluihin. Tiepiiri voi teettää myös kunnostukset osana 
alueurakkaa tai erillisinä urakoina. 
Kulttuuriympäristöjen hoidon laatuvaatimukset, hoitosuunnitelmat sekä koh-
dekortit liitetään vihertöiden laatuvaatimuksiin sekä töiden ohjelmointiin. KuIt-
tuuriympäristökohteet saattavat aiheuttaa erityisvaatimuksia myös muulle kun-
nossapidolle, kuten talvihoitoon, teiden suolaukseen ja pintavesien johtami-
seen. Tiepiirin tulee ilmoittaa nämä kohteet paikkatietoineen ja erityisvaati-
muksineen urakoitsijoille. 
TIEHALLINTO 
Hoitoa koskevat yleiset linjaukset on määritelty eri 
toimintalinjoissa. 
Kulttuuriympäristöjä koskevat linjaukset ovat kulttuuriym- 
päristön hoidon toimintalinjoissa. 
1 
TIEPIIRIN VIHERHOITOSUUNNITELMA 
Suunnitelmaan sisällytetään kulttuuriympäristökohteiden hoito. 
1 
ALUEURAKAN VIHERHOITOSUUNNITELMA 
Suunnitelmaan sisällytetään kulttuuriympäristökohteiden hoito. 
KOHDEKOHTAINEN VIHERHOITOSUUNNITELMA 
Tehdään tarvittavista ku lttuuriympäristökohteista. 
1 
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Niistä kulttuuriympäristökohteista, joista laaditaan erillinen kunnostussuunni-
telma, esitetään suunnitelman yhteydessä myös työn suorittamisen laatuvaa-
timuksetja työn tekijältä edellytettävät pätevyys- ja kokemusvaatimukset, työn 
vaatima kalusto, työmenetelmät, materiaalit, lupamenettely, ilmoitukset, infor -
mointi sekä yleinen työturvallisuus. 
Kohdeinventointien, hoitoluokitusten, kunnostussuunnitelmien, laatuvaatimus-
ten sekä muiden ohjeiden avulla Tiehallinto laatu viherhoitosuunnitelman vi-
heralueiden urakanaikaisesta hoidosta. Viherhoitosuunnitelma voi käsittää koko 
piirin urakka-alueen tai valittujen erityiskohteiden kunnostussuunnitelman to-
teuttamisen. Urakoitsija laatu hoitourakasta työohjelman tilaajan antamien tie-
tojen pohjalta. Tilaaja antaa urakoitsijan käyttöön päivitetyt kohdekortit, kun-
nostussuunnitelmat tai vähintään viheralueita koskevat inventointitiedot tau-
lukkomuotoisena. Urakkasopimuksen yhteydessä täsmennetään urakka-alue, 
urakkaan kuuluvat työt ja velvollisuudet sekä määritetään noudatettavat asia-
kirjat. 
Kohdekohtaiset kunnostussuunnitelmat toteutetaan Tiehallinnon hoidon alu-
eurakoiden työkohtaisina tarkennuksina. Kunnostuksen jälkeen kohteen pe-
rushoito tehdään kohdekortin mukaisesti osana hoidon alueurakkaa. Hoito- 
vaatimukset ovat viherympäristön hoitovaatimusten mukaisia. Tarvittaessa esi-
tetään työkohtaisia tarkennuksia laatuvaatimuksiin. Kohteet lisätään kiireelli-
syysjärjestyksessä hoidon alueurakoihin. 
4.3 Hoidon valvonta 
Tiepiiri vastaa kulttuuriympäristökohteiden hoidosta ja hoidon valvonnasta. 
Hoidon hankinnan lisäksi valvonnasta vastaavat piirien ympäristövastaavat/ 
ympäristöyhdyshenkilöt. Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen sekä yhteistyökoh-
teiden hoidon valvonnassa voi olla mukana myös muiden sidosryhmien edus-
tajia. Alueurakan osana tehtävästä vastaa tiemestari tai hänen sijaisensa. Muilla 
ei ole puhevaltaa urakoitsijaan päin. 
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4.4 Inventointitietojen päivitys jatkossa 
Keskushallinto ohjaa tiepiirejä kulttuuriympäristökohteiden inventoi ntitietojen 
päivityksissä. 1 nventointitietojen päivitys noudattaa muuta valtakunnallista kult-
tuuriympäristökohteiden inventointia eli päivitys tulee ajankohtaiseksi, kun tie-
to on merkittävästi lisääntynyt. 
Kohdekohtaisesti puuttuvia inventointitietoja tarkennetaan tarvittaessa resurs-
sien mukaan. Kohteiden kuntoa seurataan ja mandolliset muutokset korjataan 
inventointeihin joko vuosittain tai harvemmin, kuitenkin urakan lopussa aina. 
4.5 Pilotti toim intalinjojen mukaisesta inventoinnista ja hoidosta 
• 	 Ennen toimintalinjojen käyttöönottoa sitä testataan erikseen valittavassa tiepii- 
rissä. 
Pilotin yhteydessä selvitettäviä asioita: 
® paikkatietoaineistojen saatavuus numeerisessa muodossa 
saatavan tiedon sisältö ja hyödynnettävyys 
käytännön inventointiohjeiden laatiminen 
erilaiset lomakkeet 
muiden laatimien inventointiohjeiden soveltaminen esim. Kujanne-
puiden inventointiopas ja lomake 
® toimintalinjan käyttöönoton vaatimat resurssit ja kustannukset 
pilotin yhteydessä arvioidaan eri osavaiheiden työmäärät 
yleisinventointi 
kohdeinventointi, esimerkkejä 
erilliset kunnostussuunnitelmat, esimerkkejä 
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